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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGING AV 
VARANG ERFJORDEN. 
FisY.eridirektøren har d en 17 . juni 1988 med hjemmel i f o rskrift 
av 7 . n a i 1985 om tiltak for beva r ing av ungfisk bestent. 
I 
I forsk r ift av 29 . oktober 1987 om reketrålfiske gjøres følgende 
endr ing : 
§ 1, 2 . ledd (nytt ) ska l lyde: 
Unntatt fra forbudet i første l edd er området sør og vest for 
rett0 linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 70 ° 17' E 3 1° 03 ' 
2 . N 7 0° 09' E 31° 35' 
o g videre langs grensen mot Sovjet til Grense Jakobselv. 
II 
Denn e forskrift trer i kraft straks. 
Etter d ette har forskriften følgende ordlyd: 
§ l 
Det er forbudt å drive trålfiske etter reker i Varangerfjorden i 
et oMråde avgrenset av en linje trukket fra Hornøy fyr og 
rettvisende øst langs N 70° 23' til Sovjets sone og videre langs 
g rensen mot Sovjet til Grense Jakobselv. 
Unntatt fra forbudet i første l edd er området sør og vest for 
rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 17' E 31° 03 1 
2 . N 7 0 ° 09' E 31° 3 5 I 
o g videre langs grensen mot Sovjet til Grense Jakobselv. 
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Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift a v 31. desember 1984 om 
reketrålfiske og Fiskeridirektørens forskrift av 23 . oktober 1987 
om stenging av Bøkfjorden. 
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